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ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ ГАЗОННИХ 
ПОКРИТТІВ ЗА РІЗНИХ УМОВ ЗВОЛОЖЕННЯ
Наведено результати експериментів з вивчення впливу кремнієвмісних сполук, аміачної селітри та саліцилової 
кислоти на динаміку накопичення продуктів пероксидного окиснення ліпідів і проліну. Встановлено залежність 
між вмістом продуктів пероксидного окиснення ліпідів, проліну, фотосинтетичних пігментів і вологістю ґрунту. 
Доведено, що внесення кремнієвмісних природних мінералів та обробка рослин аміачною селітрою і саліциловою 
кислотою позитивно впливає на показники приросту надземної та підземної частин рослин, сприяє підвищенню 
їхньої адаптації до недостатнього водозабезпечення.
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Газонні покриття, як один з важливих ком-
понентів рослинного покриву міст, є ключо-
вою ланкою у формуванні стабільного еко-
логічного стану урбоекосистеми, саме тому 
актуальним є пошук шляхів опти мізації 
розвитку газону із застосуванням науково 
обґрунтованих технологій. Для цього підіб-
рано спеціальні суміші насіння газонних 
трав, основу яких становлять такі види: Lo-
lium perenne L., Poa pratensis L., Festuca 
rubra L. [9, 12, 19]. Крім того, P. pratensis 
і F. rubra згідно з класифікацією О.О. Лап-
тєва [7] належать до групи видів, найбільш 
придатних для вирощування класичних га-
зонів [10, 11]. Проте навіть при використанні 
зазначених видів при створенні газонів за-
лишається актуальною проблема подаль-
шого їхнього функціонування. Оскільки ви-
рощування P. pratensis і F. rubra потребує 
великих витрат через високу вимогливість 
рослин до водозабезпечення [8], метою на-
шої роботи було вивчення стійкості газон-
них трав до різних умов зволоження. 
Експериментальну роботу проводили у 
відділі алелопатії Національного ботанічно-
го саду ім. М.М. Гришка НАН України. У мо-
дельних дослідах використовували суміш 
газонних трав: L. perenne (40 %), P. pratensis 
(25 %), F. rubra (35 %).
Рослини вирощували за температури 
22–24 °С і відносної вологості повітря 75–80 %. 
Вологість сірого опідзоленого ґрунту під-
тримували на рівні 20, 40, 60, 80 % від пов-
ної вологоємкості (ПВ). Обробку рослин 
проводили 0,1 % водним розчином саліци-
лової кислоти та аміачної селітри. Як дже-
рело кремнію, який сприяє підвищенню 
стійкості рослин до посухи [4, 15], вносили 
анальцим і трепел у дозі 500 мг на 500 г 
ґрунту. 
Перебіг процесу пероксидації ліпідів ви-
вчали за вмістом тіобарбітурової кислоти 
активних продуктів (ТБКАП). Концентра-
цію ТБКАП визначали за кількістю мало-
нового діальдегіду (МДА) [5], а ступінь 
адаптації рослин до стрес-фактора, зокре-
ма, до посухи, — за концентрацією проліну 
[18]. Вміст цукрів аналізували за методи-
кою Г.Є. Бертрана [13], фотосинтетичних 
пігментів — за методикою Х.М. Починка 
[14]. Повторність досліду — 6–10-разова.
Отримані результати статистично опра-
цьовано за загальноприйнятими в біології 
методиками. У статті наведено середні 
арифметичні дані з урахуванням похибок. 
Відмінності вважали вірогідними, якщо 
р ≤ 0,05 [6]. 
У результаті проведених досліджень 
з’ясовано, що обробка рослин водними роз-
чинами саліцилової кислоти та аміачної се-
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літри, а також внесення у ґрунт кремніє-
вмісних природних мінералів певним чином 
впливало на ростові процеси рослин за різ-
них умов зволоження (рис. 1). Аналіз отри-
маних даних показав збільшення приросту 
надземної частини рослин у всіх варіантах 
досліду при 20 % вологості ґрунту. Так, при 
обробці саліциловою кислотою та аміачною 
селітрою лінійні розміри надземної частини 
рослин збільшувалися порівняно з контро-
лем в 1,5–1,6 разу, а на тлі анальциму і тре-
пелу — в 1,1 разу. Підземна частина рослин 
у дослідних варіантах, за винятком саліци-
лової кислоти, була на 10–25 % меншою по-
рівняно з контролем. На тлі 40 % зволожен-
ня відмічено збільшення лінійних розмірів 
надземної та підземної частин рослин у всіх 
варіантах досліду на 18–23 %. При опти-
мальній 60 % вологості виявлено збільшен-
ня показників приросту рослин в 1,1–1,7 
разу. При 80 % від ПВ зафіксовано знижен-
ня приросту як надземної, так і підземної 
частини рослин, за винятком варіанта з амі-
ачною селітрою, яка на 53 % та 24 % відпо-
відно стимулювала їхній ріст.
Одним з можливих компонентів швидкої 
реакції рослин на дію несприятливих чинни-
ків є активація пероксидного окиснення ліпі-
дів (ПОЛ). Продукти цієї реакції виступають 
у ролі первинного медіатора стресу [2]. Пока-
зано, що концентрація МДА в усіх варіантах 
досліду значно зменшувалася зі збільшен-
ням водозабезпечення рослин (рис. 2). Так, на 
тлі 20 % зволоження вміст МДА зменшував-
ся при обробці анальцимом у 13,5 разу, тре-
пелом — в 11,8 разу, аміачною селітрою — в 
6,0 разів, саліциловою кислотою — в 45,7 
разу; на тлі 40 % вологості — відповідно в 
3,4; 27,6; 13,2 та 95,0 разів; при 60 % вологос-
ті — в 9,9; 21,2; 5,0 в 42,5 разу; при 80 % зво-
ложенні — в 16,9; 3,8; 1,6 та 25,0 разів.
Важливу роль у функціонуванні фото-
синтетичного апарату відіграють пігменти. 
Оскільки фотосинтетична система — це 
найчутливіший індикатор умов існування 
рослин, від її стану залежить їхня адаптив-
на спроможність, ми досліджували особ-
ливості розподілу фотосинтетичних піг-
ментів у листках за різних умов зволожен-
ня (таблиця).
Рис. 1. Приріст газонних трав за різних умов зволоження
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З літературних джерел [17] відомо, що 
водний дефіцит спричиняє зменшення ве-
личини співвідношення хлорофіл а/хлоро-
філ b. У наших експериментах за різних 
умов вологозабезпечення цей показник був 
вищим у варіанті з анальцимом порівняно з 
контролем в 1,1–1,3 разу, з трепелом — в 
1,0–1,2 разу, з аміачною селітрою — в 1,0–
1,1 разу, із саліциловою кислотою — в 1,1–
1,2 разу. Більш низький вміст хлорофілів у 
листках рослин дослідних варіантів, на 
думку В.В. Бараненко [1], є наслідком без-
посередньої взаємодії молекул хлорофілу 
з продуктами ПОЛ.
Відомо, що вуглеводи є основним живиль-
ним, енергетичним і структурним матеріалом 
для росту та розвитку клітин і тканин. Водно-
час підвищення рівня цукрів пригнічує ріст, 
зменшує ефективність фотосинтезу, спричи-
нює акумуляцію антоціанів, скручування, 
хлороз і некроз листків [16]. Отримані нами 
результати засвідчили, що в усіх варіан тах 
Рис. 2. Концентрація МДА у листках газонних трав за різних умов зволоження
Рис. 3. Вміст проліну у листках газонних трав за різних умов зволоження
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досліду концентрація розчинних вуглеводів 
була меншою, ніж у контролі. Так, на тлі 
кремнієвмісних мінералів їхня кількість була 
нижчою в 1,1–1,4 разу, аміачної селітри — в 
1,3 разу та саліцилової кислоти — в 1,7 разу. 
Доведено, що в умовах стресу у ткани-
нах рослин зростає вміст проліну, який 
сприяє підвищенню стійкості організму до 
дії несприятливих чинників, зокрема до 
посухи, внаслідок збільшення водоутриму-
вальної здатності клітин [3].
Зменшення вмісту проліну (рис. 3) щодо 
контролю при 20 % зволоженні спостерігали 
при обробці рослин аміачною селітрою та са-
ліциловою кислотою — відповідно у 7,0 та 2,0 
рази, а при внесенні кремнієвмісних мінера-
лів — в 1,1–1,6 разу. На тлі 40 % ґрунтової 
вологи цей показник у варіанті з аміачною 
селітрою був меншим у 33,5 разу, а при вне-
сенні кремнієвмісних мінералів — в 1,7–7,7 
разу. При оптимальній 60 % вологості вияв-
лено зменшення концентрації проліну у 7,0–
10,0 разів на тлі анальциму і трепелу. В рос-
линах, оброблених розчинами саліцилової 
кислоти та аміачної селітри, вміст проліну 
зменшувався в 4,8 і 45,8 разу відповідно. 
Отже, експериментально доведено, що 
внесення кремнієвмісних природних міне-
ралів та обробка рослин аміачною селітрою 
і саліциловою кислотою позитивно впливає 
на показники приросту надземної та під-
земної частин рослин і сприяє підвищенню 
їхньої адаптаційної спроможності до недо-
статнього водозабезпечення.
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а + b/ 
каротиноїдиа b
Контроль
20 % 40,04±1,92 28,12±1,06 68,16±2,72 11,64±0,46 1,42±0,06 5,86±0,21
40 % 31,72±0,91 21,81±0,87 53,53±2,08 8,92±0,31 1,45±0,05 6,00±0,30
60 % 32,39±1,26 22,85±0,98 55,24±2,15 8,81±0,24 1,42±0,06 6,27±0,30
80 % 33,91±1,52 21,92±1,01 55,83±2,67 10,32±0,39 1,55±0,07 5,41±0,24
Анальцим
20 % 27,15±1,30 18,11±0,83 45,26±2,08 7,78±0,35 1,50±0,03 5,82±0,23
40 % 31,83±1,20 19,34±0,54 51,18±2,30 9,38±0,40 1,65±0,06 5,45±0,21
60 % 20,98±0,57 11,82±0,46 32,80±1,31 6,80±0,20 1,78±0,07 4,83±0,17
80 % 37,22±1,40 24,96±0,94 62,17±1,56 10,90±0,43 1,49±0,06 5,71±0,22
Трепел
20 % 26,67±0,80 16,14±0,48 42,81±1,71 7,96±0,39 1,65±0,07 5,37±0,25
40 % 33,60±0,94 22,59±0,81 56,19±2,24 9,64±0,44 1,49±0,07 5,83±0,26
60 % 36,22±1,70 23,86±0,95 60,08±2,40 10,64±0,42 1,52±0,06 5,65±0,15
80 % 25,51±1,14 16,38±0,65 41,89±1,67 7,65±0,30 1,56±0,04 5,48±0,19
Аміачна селітра
20 % 29,56±1,11 18,74±0,89 48,31±2,22 10,65±0,51 1,58±0,04 4,54±0,17
40 % 37,01±1,33 24,32±1,16 61,33±3,00 11,10±0,43 1,52±0,06 5,53±0,24
60 % 31,93±1,53 20,45±0,98 52,38±1,47 9,60±0,46 1,56±0,04 5,45±0,26
80 % 30,83±1,32 19,40±0,93 50,23±2,15 9,57±0,36 1,59±0,06 5,25±0,25
Саліцилова кислота
20 % 26,87±1,07 15,94±0,70 42,81±2,05 8,88±0,22 1,69±0,05 4,82±0,17
40 % 36,60±1,42 22,73±0,90 59,33±2,91 11,02±0,49 1,61±0,06 5,38±0,15
60 % 33,92±1,63 21,70±0,74 55,62±2,50 11,22±0,50 1,56±0,06 4,96±0,23
80 % 29,03±1,36 17,95±0,62 46,98±2,25 9,31±0,45 1,62±0,06 5,05±0,24
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ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ 
ГАЗОННЫХ ПОКРЫТИЙ ПРИ РАЗНЫХ 
УСЛОВИЯХ УВЛАЖНЕНИЯ
Приведены результаты экспериментов по изучению 
влияния кремнийсодержащих соединений, аммиач-
ной селитры и салициловой кислоты на динамику на-
копления продуктов перекисного окисления липидов 
и пролина. Установлена зависимость между содержа-
нием продуктов перекисного окисления липидов, про-
лина, фотосинтетических пигментов и влажностью 
почвы. Доказано, что внесение кремнийсодержащих 
природных минералов и обработка растений аммиач-
ной селитрой и салициловой кислотой положительно 
влияет на показатели прироста надземной и подзем-
ной части растений, способствует повышению их 
адаптации к недостаточному водообеспечению.
N.V. Rositska
M.M. Gryshko National Botanical Gardens, 
National Academy of Sciences of Ukraine, 
Ukraine, Kyiv
INCREASING OF LAWN STABILITY 
TO DIFFERENT WATER CONDITIONS
The results of investigation analcime, tripoli, ammo-
nium nitrate and salicylic acid influences on lipid per-
oxidation product and proline accumulation were 
shown. The dependence between the content of lipid 
peroxidation products, proline and photosynthetic 
pigments and soil moisture degree was established. 
Analcime, tripoli, ammonium nitrate and salicylic 
acid making had positive effect on ground and under-
ground growth rates of plants and promoted adaptive 
potential to low water supply.
